大化改新の研究(三) by 津田 左右吉 & ツダ ソウキチ
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五
大
化
改
新
そ
の
こ
と
に
は
開
係
が
競
い
や
う
で
あ
る
が
、
新
制
度
を
立
て
た
も
の
が
如
何
な
る
形
で
奮
慣
ン
持
績
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
を
知
る
一
材
料
と
も
な
ら
う
し
、
前
章
に
囲
司
郡
司
及
び
囲
造
に
つ
い
て
の
考
祭
を
試
み
た
稼
も
あ
る
か
ら
、
こ
ヽ
で
故
新
以
後
、
囲
造
が
如
何
に
取
扱
は
れ
又
た
如
何
に
愛
化
し
て
行
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
識
い
て
置
か
う
と
思
ム
。
囲
辻
が
大
化
の
改
新
と
共
に
無
く
な
つ
て
し
ま
は
な
か
つ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
つ
て
、
氏
族
制
度
時
代
の
意
味
に
於
け
る
件
造
の
名
が
、
孝
徳
純
の
認
痢
に
見
え
る
の
を
最
後
と
し
て
、
改
新
以
後
に
は
公
文
の
上
に
も
見
上
の
記
載
に
も
全
く
業
の
跡
を
紀
つ
た
と
は
遇
ひ
、
囲
造
は
後
ま
で
も
共
の
名
が
残
つ
て
ゐ
、
天
武
紀
十
二
年
や
持
統
紀
元
年
の
係
に
は
園
司
と
連
記
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
聖
徳
太
子
に
附
含
せ
ら
れ
て
は
ゐ
る
が
資
は
大
化
以
後
の
作
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
所
謂
憲
法
十
七
篠
に
、
件
造
の
文
字
が
全
く
見
え
ず
、
さ
う
し
て
囲
辻
が
囲
司
と
併
橋
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
之
が
た
め
で
あ
る
。
な
ほ
持
統
紅
六
年
の
篠
に
は
伊
勢
に
行
辛
せ
ら
れ
た
時
、
伊
賀
伊
勢
志
摩
の
囲
逃
に
冠
位
を
賜
大
化
改
新
の
研
究
（
洋
団
オ
右
吉
》
一四
〇
五
大
化
吹
新
の
研
究
（津
阿
左
右
吉
）
四
〇
六
は
つ
た
記
事
も
あ
う
、
そ
れ
か
ら
後
も
囲
造
の
名
は
屋
景
見
上
に
現
は
れ
る
。
し
か
し
囲
造
が
如
何
な
る
状
態
で
残
つ
て
ゐ
た
か
に
つ
い
て
は
、
明
か
で
無
い
鞘
が
あ
る
。
近
江
令
の
郡
司
に
開
す
る
規
定
に
大
領
少
領
は
囲
造
か
ら
選
を
任
せ
よ
と
あ
つ
た
ら
し
く
推
考
せ
ら
れ
る
と
い
ム
こ
と
は
上
に
逃
べ
た
が
、
此
の
関
辻
は
地
方
的
一家
族
を
此
の
名
に
よ
つ
て
代
衣
さ
せ
た
も
の
ら
し
く
、
必
し
も
囲
辻
の
カ
バ
ネ
を
行
す
る
も
の
に
限
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
天
武
紀
元
年
の
係
に
「
高
市
那
大
偵
高
市
順
主
許
梅
」
と
あ
る
の
も
、
比
の
意
味
に
於
い
て
参
考
せ
ら
れ
よ
う
。
此
の
規
定
は
地
方
的
一家
族
の
奮
本
の
地
位
を
保
持
さ
せ
る
必
要
と
、
直
接
に
民
政
を
取
扱
ム
官
司
に
は
、
因
襲
的
に
民
衆
の
敬
王
を
う
け
又
た
民
衆
の
賃
席
に
通
じ
て
ゐ
る
、
彼
等
を
任
用
す
る
が
優
で
あ
つ
た
の
と
、
此
の
二
つ
が
主
な
る
理
由
と
な
つ
て
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
し
、
又
た
囲
逃
の
カ
バ
ネ
を
有
す
る
も
の
が
す
べ
て
の
郡
の
長
官
に
任
用
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
存
在
し
た
と
も
思
は
れ
な
い
か
ら
、
か
う
解
す
る
に
無
理
は
無
か
ら
う
。
と
も
か
く
も
閉
辻
の
カ
バ
ネ
を
有
た
な
い
も
の
が
郡
の
長
官
に
な
つ
て
る
た
こ
と
は
、
」ポ
武
紀
五
年
八
月
の
係
の
「
四
方
角
大
解
除
、
用
物
則
園
別
囲
造
輸
祓
杜
馬
一
匹
布
一
常
、
以
外
郡
司
、
各
刀
一
日
、・，…
と
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
の
で
「
以
外
」
の
二
字
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
へ
る
と
、
こ
れ
は
郡
司
た
る
囲
造
と
囲
造
な
ら
ぬ
郡
司
と
を
列
記
し
た
も
の
ヽ
や
う
で
あ
る
。
（同
じ
く
天
武
紀
十
年
七
月
の
篠
に
「
令
天
下
悉
大
解
除
、
営
比
時
、
囲
造
等
各
出
祓
雄
奴
婢
一
日
而
解
除
、」
と
あ
Ｄ
大
賢
の
耐
祗
令
に
大
被
に
つ
い
て
「
囲
造
出
馬
一
匹
」
と
あ
る
の
も
、
か
う
い
ム
と
こ
ろ
に
由
衆
が
あ
ら
う
と
は
は
れ
る
。
）な
ほ
、延
層
十
七
年
の
出
雲
囲
意
宇
郡
大
領
に
開
す
る
大
政
官
行
に
「
苦
者
閉
造
郡
碩
職
員
布
別
、
・…
・
慶
章
晉
一年
以
木
令
門
造
帯
郡
領
、」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
る
と
囲
造
が
郡
領
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
慶
雲
以
後
の
こ
と
の
や
う
に
も
思
は
れ
る
が
、
こ
の
官
行
の
意
味
は
一
般
の
囲
造
と
郡
領
と
に
開
し
て
で
は
無
く
、
類
発
三
代
格
に
見
え
る
同
年
十
月
の
認
効
に
参
照
し
て
考
へ
る
と
、
出
雲
意
宇
郡
に
つ
い
て
の
特
殊
の
規
定
を
い
つ
た
も
の
ら
し
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
ヽ
に
問
題
の
生
ず
る
の
は
、績
組
慶
雲
三
年
十
月
の
係
に
掘
津
囲
造
凡
河
内
忌
寸
石
航
呂
の
名
の
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
で
あ
・
る
む
掘
津
凶
は
大
化
の
園
郡
制
置
の
後
で
無
け
れ
ば
無
い
は
ず
の
も
の
で
あ
う
。
従
つ
て
此
の
園
の
園
造
は
大
化
以
後
の
新
置
と
見
な
さ
線
ば
な
ら
ず
、
共
の
囲
造
が
几
河
内
を
氏
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
亦
た
そ
れ
を
誇
す
る
。
や
ヽ
時
代
は
後
れ
る
が
、耐
護
景
雲
元
年
十
二
月
に
は
道
島
嶋
足
及
び
三
山
が
陸
奥
囲
の
大
田
辻
及
び
囲
造
に
任
令
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
、
比
の
意
味
に
於
い
て
参
考
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
さ
う
と
す
れ
ば
、囲
造
は
単
に
奮
時
の
道
留
と
し
て
特
殊
の
地
位
を
保
持
す
る
に
と
ゞ
女
ら
ず
、
又
た
囲
辻
と
し
て
何
等
か
の
職
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
故
ら
に
新
置
せ
ら
れ
た
は
ず
が
無
い
。
又
た
、
か
ヽ
る
新
置
の
閉
辻
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
化
以
後
の
史
上
に
現
は
れ
る
囲
辻
は
必
し
も
奮
時
の
囲
造
の
家
の
権
承
せ
ら
れ
た
も
の
と
の
み
は
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
う
、
従
つ
て
又
た
、
奮
時
の
囲
造
の
家
が
す
ゴ
べ
て
比
の
如
さ
地
位
と
職
務
と
を
有
す
る
囲
造
と
し
て
取
扱
は
れ
た
か
ど
う
か
も
、
疑
問
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、績
れ
那
垂
元
年
十
月
の
篠
に
「名
草
郡
大
領
外
徒
八
位
紀
直
摩
刑
角
囲
辻
」と
見
え
、
天
牢
元
年
三
月
に
「以
正
八
位
上
紀
直
豊
嶋
震
紀
伊
囲
造
」
と
あ
つ
て
、
純
直
の
家
は
大
化
以
前
か
ら
れ
囲
辻
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
に
拘
大
化
改
新
の
研
究
（
津
阿
左
右
吉
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
七
大
化
改
新
の
研
究
（
津
聞
左
右
音
）
四
〇
八
は
ら
ず
、
特
に
園
造
に
任
命
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
出
雲
囲
造
も
ま
た
昔
か
ら
引
積
い
て
め
る
家
で
あ
る
に
拘
は
ら
ず
、
一
々
任
命
せ
ら
れ
た
ら
し
く
、
延
暦
九
年
の
篠
に
は
現
に
共
の
記
事
が
あ
う
、
さ
う
し
て
出
雲
と
紀
伊
と
の
囲
造
任
命
の
住
腱
は
「
儀
式
」
に
も
載
つ
て
ゐ
る
。
な
ほ
延
暦
二
年
二
月
に
「
丹
後
関
丹
波
都
人
…
…
丹
波
両
具
養
、
任
囲
造
、
」
と
ぁ
り
、
同
年
十
二
月
に
「
阿
波
囲
人
…
…
栗
凡
直
豊
穂
、
飛
弾
囲
人
…
…
飛
弾
囲
造
刑
円
、
並
任
閉
造
、
」
と
見
え
る
の
も
、
或
は
之
と
同
じ
で
あ
つ
て
、
丹
波
直
、
栗
（
阿
波
）
地
直
、
飛
弾
囲
造
は
、
土
白
か
ら
の
園
造
の
家
の
も
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
浪
。
こ
れ
ら
は
可
な
う
時
代
の
後
れ
て
ゐ
る
記
載
で
は
あ
る
が
、
か
う
い
ム
例
は
前
に
も
あ
つ
た
こ
と
ヽ
思
は
れ
る
。
綬
紀
に
は
一
々
囲
造
任
命
の
工
と
が
載
録
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
ら
う
ｏ
又
た
天
卒
十
九
年
三
月
に
は
「
命
婦
…
…
尾
張
宿
爾
小
倉
、
…
…
・角
尾
張
囲
々
造
、
」
と
あ
り
、
那
護
景
雲
元
年
十
二
月
に
「
丈
部
直
不
破
流
呂
、
‥
・
…
賜
姓
武
威
宿
浦
、
‥
…
・角
武
残
囲
造
、
」
ま
た
二
年
二
月
に
は
「
漆
部
直
伊
波
、
賜
姓
相
模
行
爾
、
縄
相
模
囲
造
、
」
と
ぁ
う
、
同
年
六
月
に
は
「
伊
勢
瑚
に
老
人
、
筆
勝
常
陸
閉
筑
渡
矢
女
…
‥
壬
生
宿
爾
小
家
主
、
術
掃
…
…
美
濃
直
玉
也
、
掌
賠
上
野
囲
佐
位
矢
女
…
…
上
野
佐
位
瑚
に
老
刀
自
、
並
角
本
囲
々
造
、
」
と
見
え
て
ゐ
る
が
、
武
蔵
因
造
と
相
模
関
造
と
は
、
此
の
記
事
に
よ
る
と
、
新
に
任
命
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
古
い
囲
造
の
家
で
は
無
い
や
う
で
あ
る
。
伊
勢
囲
造
は
氏
が
伊
勢
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
，
或
は
昔
か
ら
の
囲
造
の
家
で
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
英
の
家
の
カ
パ
ネ
も
、
も
と
は
田
道
に
例
の
多
い
直
で
あ
つ
た
ら
し
い
（
老
人
は
天
卒
賢
宇
八
年
九
月
の
保
に
よ
る
と
、
も
と
運
の
カ
ダ
ネ
で
あ
つ
た
が
ヽ
そ
れ
は
天
李
十
九
年
十
月
の
篠
に
見
え
て
ゐ
て
直
か
ら
連
に
な
つ
た
大
津
と
い
Ａ
も
の
と
同
じ
家
の
も
の
ら
し
く
思
は
れ
る
）
。
又
た
尾
張
宿
爾
及
び
壬
生
宿
爾
以
下
は
何
れ
も
女
官
で
あ
る
が
、
令
の
規
定
に
於
い
て
矢
女
は
那
の
少
領
以
上
の
女
を
責
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
も
亦
た
或
は
凶
辻
の
家
の
、
も
し
く
は
そ
れ
に
縁
の
あ
る
、
も
の
と
し
て
推
測
し
得
ら
れ
よ
う
か
。
美
洪
直
の
如
さ
は
、
共
の
氏
と
カ
バ
ネ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
美
濃
閲
辻
の
家
ら
し
く
考
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
つ
て
見
る
と
、
奈
良
朝
に
於
い
て
は
囲
造
は
特
に
任
命
せ
ら
れ
る
べ
当
一地
位
で
あ
り
、
さ
う
し
て
そ
れ
に
は
苦
か
ら
の
囲
造
の
家
の
も
の
と
然
ら
ぎ
る
も
の
と
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
囲
郡
制
潰
以
後
の
囲
名
を
以
て
呼
ぼ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
思
ム
と
、
管
時
の
囲
造
は
一
閲
一毎
に
一
人
で
あ
つ
た
や
う
に
推
測
せ
ら
れ
る
。
上
記
の
事
例
は
何
れ
も
大
化
改
新
か
ら
は
可
な
う
に
威
月
を
経
た
格
あ
こ
と
で
あ
る
が
ぃ
か
の
掘
津
囲
辻
も
、
其
の
都
呼
か
ら
推
測
す
る
と
、
新
に
世
か
れ
た
此
の
関
の
囲
造
が
一
人
だ
け
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
う
、
従
つ
て
又
た
、
上
に
一
言
し
た
持
統
れ
の
記
事
に
伊
賀
伊
勢
志
摩
の
囲
造
と
あ
る
の
も
、
同
じ
意
味
に
解
し
得
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
か
ら
、
此
の
鞘
に
於
い
て
は
、
持
統
朝
文
武
朝
こ
ろ
も
余
良
朝
と
同
様
で
あ
つ
た
と
推
測
し
て
、
大
過
は
無
か
ら
う
。
（
伊
賀
や
志
摩
が
営
時
濁
立
の
一
囲
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
、
他
の
方
面
か
ら
そ
れ
を
護
す
べ
さ
処
料
に
乏
し
い
が
、
此
の
記
事
に
よ
つ
て
さ
う
考
へ
る
こ
と
が
で
き
な
く
私
無
か
ら
う
。
ィ績
紀
天
李
五
年
六
月
の
篠
に
「
多
神
島
辞
毛
郡
大
領
外
徒
七
位
下
安
志
託
等
十
一
人
、
賜
多
抑
後
囲
造
姓
」
と
あ
る
が
、
多
初
島
は
大
岡
囲
に
隷
局
す
る
こ
と
に
な
つ
た
天
長
元
年
ま
で
は
、
囲
に
准
ず
べ
き
狗
立
の
行
政
匡
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
大
化
政
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
九
大
化
ｒ
新
の
研
究
〔津
田
左
右
音
）
四
一
〇
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
掘
津
関
逃
の
例
と
兄
な
し
て
差
支
が
無
い
（
乙
ヽ
に
十
一
人
云
々
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
い
は
う
）。上
に
逃
べ
た
陸
奥
囲
に
大
囲
造
と
囲
辻
と
が
併
置
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
特
例
で
あ
う
、
大
囲
造
と
い
去
名
も
他
の
囲
に
つ
い
て
は
所
見
が
無
い
や
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
多
分
、主
な
る
閉
逃
と
英
の
次
官
と
で
も
い
去
ベ
さ
も
の
と
で
あ
つ
た
ら
し
く
、徒
つ
て
こ
れ
は
却
つ
イ
，囲
造
が
囲
毎
に
置
か
れ
た
こ
と
の
議
と
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
但
し
、天
不
賢
字
元
年
間
八
月
の
係
に
は
「
上
道
朝
臣
斐
大
都
、倉
吉
備
囲
辻
、」
と
あ
つ
て
、
囲
と
し
て
は
管
時
に
春
在
し
な
い
吉
術
の
名
を
冠
す
る
園
造
の
こ
と
が
見
え
（雑
略
紀
七
年
の
係
の
「
苦
備
下
道
に
前
津
屋
」
の
注
に
「
或
本
云
、
囲
辻
苦
備
圧
山
、」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
た
書
紀
編
纂
の
こ
ろ
に
吉
備
囲
造
の
稲
抜
を
行
つ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
つ
た
こ
と
か
ら
版
構
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
）、
又
た
延
暦
四
年
正
月
の
保
に
も
「
海
上
閉
造
他
田
日
本
高
徳
刀
自
」
の
名
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
（蔦
葉
二
十
の
容
に
も
天
拝
勝
賀
七
年
の
日
づ
け
の
あ
る
歌
の
作
者
に
「海
上
囲
造
他
田
日
本
直
律
大
里
」
が
あ
る
）
か
ら
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
る
と
，
上
記
の
推
測
は
営
ら
な
い
や
う
で
あ
る
。
比
の
う
ち
で
吉
備
の
に
つ
い
て
は
、
延
唇
七
年
六
月
の
篠
に
「
美
作
備
前
二
囲
々
逃
…
…
和
気
朝
圧
清
航
呂
」
と
あ
り
、
又
た
日
本
後
紀
延
犀
十
八
年
二
月
の
條
に
は
、
清
流
呂
が
賢
翁
年
間
に
配
所
か
ら
帰
つ
た
後
に
高
耐
父
以
家
后
航
呂
ま
で
の
五
人
が
二
園
の
園
辻
と
せ
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
を
参
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
損
が
、
和
銅
六
年
に
備
前
か
ら
分
置
せ
ら
れ
た
美
作
は
勿
論
、
早
く
と
も
持
統
朝
に
な
つ
て
か
ら
一
囲
と
せ
ら
れ
た
は
ず
の
備
前
に
つ
い
て
、
囲
辻
の
地
位
が
設
け
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
囲
辻
が
大
化
以
後
の
地
方
行
政
に
と
し
て
の
囲
毎
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
換
想
し
な
け
れ
ぼ
解
し
難
い
事
賃
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、士Ｈ
備
囲
造
の
名
が
記
紀
の
音
備
Ｅ
ま
た
は
上
道
圧
下
道
Ｅ
な
ど
の
系
譜
を
記
し
て
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
官
て
現
は
れ
て
ゐ
な
い
の
を
見
る
と
、
こ
れ
も
ま
た
古
く
か
ら
の
稚
呼
で
は
無
く
、
大
化
以
後
、
吉
術
が
一
囲
で
あ
つ
た
時
代
に
新
置
せ
ら
れ
た
田
造
で
あ
り
、
其
の
名
が
天
不
賢
字
の
こ
ろ
ま
で
も
権
承
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
又
た
海
上
囲
造
の
名
は
、
古
専
記
の
抑
代
の
各
に
も
見
え
て
る
て
、
其
の
称
呼
は
大
化
以
前
か
ら
存
在
し
た
の
で
あ
、る
が
、
上
記
の
場
合
で
は
英
の
地
位
に
ゐ
た
も
の
が
他
出
日
本
直
と
い
去
氏
と
カ
バ
ネ
と
を
有
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
の
を
見
る
と
、
共
の
家
は
昔
か
ら
の
囲
造
で
は
無
く
、
何
時
の
こ
ろ
か
何
等
か
の
特
殊
の
事
情
で
、
か
う
い
去
歴
史
的
の
和
披
を
復
活
し
賜
典
せ
ら
れ
た
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
恐
ら
く
は
、
後
に
い
Ａ
や
う
に
、
囲
造
の
地
位
が
軽
く
な
う
、
徒
つ
て
其
の
制
度
が
須
れ
て
本
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
か
う
考
へ
て
本
て
、
余
は
大
化
改
新
の
後
、
奮
本
の
囲
造
（及
び
縣
主
な
ど
）
は
な
る
べ
て
，郡
司
に
任
用
し
て
徒
前
の
生
活
と
泣
含
的
地
位
と
を
保
持
し
律
ら
れ
る
や
う
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
何
時
の
こ
ろ
か
ら
か
囲
造
の
地
位
を
一
囲
一
人
に
限
る
と
共
に
、
そ
れ
に
或
る
職
務
を
帯
ぼ
せ
、
又
た
共
の
地
位
を
切
廷
の
任
命
に
よ
る
も
の
と
し
、
苦
か
ら
の
囲
造
の
家
が
無
い
囲
に
は
、
新
に
そ
れ
を
置
い
て
何
人
か
に
共
の
世
襲
的
地
位
を
興
へ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
去
。
其
の
時
期
は
回
よ
う
明
か
で
無
い
が
、
持
統
靭
の
状
態
が
上
記
の
如
さ
も
の
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
遅
く
と
も
天
武
瑚
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
後
に
近
べ
る
や
う
な
理
由
か
ら
、
余
は
む
し
え
天
智
朝
で
は
無
か
つ
た
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
Ψ
四
一
一
大
化
吹
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
四
一
二
か
と
脂
測
す
る
。
さ
う
―
ン
て
績
紀
大
賢
二
年
四
月
の
使
に
「
詔
定
諸
囲
々
逃
之
氏
」
と
あ
る
の
は
、
上
記
の
如
く
し
て
囲
造
の
地
位
を
保
持
し
又
は
律
た
家
を
除
い
た
、
苦
か
ら
の
囲
造
の
家
々
に
、
そ
れ
ノ
ヽ
新
し
く
氏
の
名
を
定
め
さ
せ
、
某
の
園
造
と
い
つ
て
ゐ
た
奮
補
を
履
罷
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
い
ム
の
で
は
あ
る
女
い
か
。
上
に
も
引
ぃ
た
如
く
多
神
後
囲
道
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
賜
姓
と
書
い
て
あ
る
こ
と
、
又
た
天
卒
十
四
年
四
月
の
係
に
「
賜
…
…
日
下
部
直
盆
人
、
伊
豆
囲
造
伊
豆
直
姓
、
」
と
あ
う
、
賢
亀
五
年
二
月
に
も
「
因
幡
囲
八
上
部
員
外
少
領
…
…
囲
逃
資
頭
、
賜
姓
因
幡
囲
造
、
」
と
兄
え
て
ゐ
る
こ
と
を
思
ム
と
、
囲
造
が
或
る
職
掌
を
有
す
る
或
る
人
の
地
位
の
名
と
し
て
考
へ
る
こ
と
は
安
営
で
な
い
や
う
で
も
あ
る
が
、
或
る
人
が
囲
造
に
任
命
せ
ら
れ
る
慣
例
の
あ
つ
た
こ
と
は
動
か
す
べ
か
ら
ぎ
る
事
賃
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
園
辻
の
地
位
が
、
氏
族
制
度
時
代
か
ら
の
家
は
勿
論
、
大
化
以
後
新
に
任
命
せ
ら
れ
た
も
の
で
も
、
世
襲
的
で
あ
る
が
た
め
、
共
の
稚
呼
が
い
の
づ
か
ら
家
の
地
位
、
即
ち
カ
バ
ネ
、
の
や
う
に
も
取
扱
は
れ
て
本
た
と
乙
る
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
習
慣
上
、
囲
辻
の
稚
抜
に
二
つ
の
意
義
が
あ
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
多
神
後
囲
造
の
姓
を
賜
は
つ
た
も
の
が
十
一
人
で
あ
る
と
い
ム
の
も
之
が
た
め
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
、
共
の
家
の
家
族
を
さ
し
て
ゐ
る
ら
し
い
。
さ
て
、
Ｌ
制
上
の
地
位
を
有
し
或
る
職
筆
を
有
す
る
囲
造
は
、
か
う
い
ム
や
う
に
し
て
世
嚢
的
に
囲
造
と
呼
ば
れ
た
家
の
も
の
か
ら
任
合
せ
ら
れ
る
の
が
普
迫
の
例
で
あ
つ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
上
に
引
い
た
飛
掛
囲
造
に
開
す
る
記
事
は
、
か
う
考
へ
る
と
、
い
の
づ
か
ら
解
群
せ
ら
れ
よ
う
。
今質
魏
五
年
二
月
の
記
事
の
因
幡
囲
造
に
な
つ
た
賛
頭
の
上
に
冠
し
で
あ
る
「
閉
造
」
は
、
力
が
ネ
で
は
無
く
し
て
、例
へ
ぼ
漆
部
と
か
日
下
部
と
か
い
ム
や
う
な
、
氏
の
名
で
あ
う
、
正
倉
院
文
詳
の
御
野
囲
肩
嬬
郡
の
戸
籍
に
関
造
と
あ
る
の
と
同
じ
く
、
氏
族
制
度
時
代
に
剛
造
の
部
下
に
属
し
て
ゐ
た
家
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
和
銅
元
年
三
月
の
篠
の
「
美
濃
園
安
八
那
人
岡
造
千
代
」
ま
た
は
質
翁
二
年
正
月
及
び
二
月
の
篠
の
「
囲
造
輝
成
女
」
な
ど
の
「
囲
造
」
も
之
と
同
様
に
解
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
造
の
姓
を
賜
は
つ
た
こ
と
か
ら
も
、
さ
う
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
濃
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
囲
造
と
あ
る
の
は
、
カ
バ
ネ
と
し
て
兄
る
べ
き
も
の
で
無
い
こ
と
が
、
其
の
上
に
別
に
氏
の
名
の
記
し
て
無
い
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
つ
て
，戸
籍
に
於
い
て
も
氏
の
名
、即
ち
多
く
は
も
と
の
部
の
名
、
の
記
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
そ
れ
が
書
い
て
あ
る
。だ
か
ら
≡，こ
れ
は
囲
造
族
と
か
闘
造
人
と
か
し
て
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
前
章
に
逃
べ
た
喉
辻
に
つ
い
て
の
考
識
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。な
ほ
附
記
す
る
。
浄
成
女
は
比
の
年
十
二
月
に
困
幡
囲
辻
と
せ
ら
れ
た
が
、賛
翁
五
年
に
も
共
の
地
位
は
持
績
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
、共
の
時
、別
に
因
幡
囲
造
と
な
つ
た
賛
頭
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
此
の
場
合
で
は
閉
辻
が
一
囲
に
二
人
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ほ
後
に
い
ム
や
う
に
囲
造
に
開
す
る
制
度
が
く
づ
れ
て
ゐ
た
ヽ
め
で
あ
る
。
輝
成
女
は
矢
女
で
あ
る
。
）
又
た
、上
に
引
い
た
武
蔵
囲
造
，相
模
囲
造
な
ど
の
例
、
又
は
伊
豆
囲
造
の
如
さ
は
、何
等
か
の
事
情
で
前
か
ら
の
園
造
の
家
に
英
の
地
位
を
権
ぐ
も
の
が
無
か
つ
た
か
ら
の
特
例
ら
し
い
。
か
う
識
い
て
家
る
と
、
通
の
づ
か
ら
囲
造
の
カ
バ
ネ
の
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
浪
。
上
記
の
事
例
か
ら
兄
る
と
、囲
造
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
は
忌
寸
、
直
、
宿
爾
、
朝
に
な
ど
、
そ
れ
た
ヽ
の
カ
バ
ネ
を
右
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
囲
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
音
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
三
大
化
吹
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
四
一
四
逃
が
特
殊
の
職
務
を
有
す
る
地
位
で
あ
つ
て
、
人
毎
に
朝
廷
か
ら
往
命
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
、
事
責
は
世
襲
的
で
あ
つ
て
も
、
法
規
の
上
で
は
其
の
家
に
件
ふ
も
の
で
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
昔
然
で
あ
る
。但
し
、大
化
以
前
に
於
い
て
は
、囲
造
は
願
主
と
同
じ
く
地
方
的
一家
族
の
カ
バ
ネ
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
う
、そ
れ
は
記
紀
に
見
え
る
囲
造
の
家
々
の
系
譜
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
山
背
囲
逃
、
倭
囲
造
な
ど
の
家
は
別
に
直
の
カ
バ
ネ
を
有
つ
て
ゐ
た
の
で
、
此
の
二
家
は
天
武
天
皇
の
十
二
年
に
連
と
な
め
、十
四
年
に
又
淀
忌
寸
と
な
つ
た
。
若
城
園
造
と
葛
城
直
と
、
又
た
凡
河
内
囲
逃
と
凡
河
内
直
と
も
、
同
じ
家
で
あ
る
ら
し
く
、
さ
う
し
て
こ
れ
ら
の
家
も
ま
た
出
背
、
倭
の
と
同
じ
時
に
、
同
じ
や
う
に
、
新
し
い
カ
パ
ネ
を
賜
は
つ
た
の
で
あ
る
が
、
葛
城
囲
造
、
凡
河
内
閉
造
の
地
位
は
氏
族
制
度
時
代
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
パ
葛
城
囲
造
の
名
は
古
事
記
に
は
見
え
ず
、
書
紀
で
も
碑
武
れ
に
一
ケ
所
見
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
共
の
記
事
は
囲
造
の
家
の
系
譜
か
ら
出
た
も
の
ら
し
く
、
さ
う
い
Ａ
家
の
あ
つ
た
こ
と
は
疑
が
無
か
ら
う
。
）さ
て
天
武
十
二
年
に
カ
バ
ネ
を
賜
は
つ
た
多
く
の
家
の
も
と
の
カ
バ
ネ
は
、
概
し
て
氏
族
制
度
時
代
か
ら
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
ら
、
出
背
、
倭
、
葛
城
、
凡
河
内
な
ど
の
直
も
共
の
例
外
で
は
あ
る
ま
い
が
」
も
し
さ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
家
は
直
と
園
造
と
二
つ
の
カ
ド
ネ
を
有
つ
て
ゐ
た
こ
と
に
な
う
、
そ
こ
に
問
題
が
生
ず
る
。
紀
囲
造
と
純
直
と
に
つ
い
て
も
、
多
分
、
同
様
に
考
へ
て
よ
か
ら
う
。
山
背
、
倭
、
几
河
内
の
関
逃
の
家
が
山
背
直
、
倭
直
、
凡
河
内
直
の
家
で
あ
る
た
い
ム
こ
と
は
、
那
代
の
各
及
び
那
武
の
を
に
見
え
る
系
譜
に
つ
い
て
記
れ
を
封
照
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
知
ら
れ
る
の
で
あ
う
、
ス
た
倭
の
だ
け
に
つ
い
て
は
一
薄
武
紀
の
各
音
と
論
功
行
賞
の
記
事
と
を
当
照
し
て
も
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
系
譜
を
記
し
て
あ
る
場
合
に
は
、
書
紀
の
方
で
は
す
べ
て
に
と
書
か
れ
て
ゐ
、
園
造
と
記
し
て
あ
る
の
は
古
事
記
の
み
で
あ
る
か
ら
、
直
の
家
が
囲
造
と
な
つ
た
の
は
大
化
以
後
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
那
武
紀
の
論
功
行
賞
の
記
事
は
勿
論
の
こ
と
古
事
記
の
系
詰
に
囲
逃
と
し
て
あ
る
の
も
、
大
化
以
後
の
縮
呼
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
へ
れ
ば
考
へ
得
ら
れ
な
く
は
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
古
事
記
に
つ
い
て
い
ム
限
り
、同
じ
場
合
の
他
の
園
造
が
大
化
以
前
の
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
る
例
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
困
難
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
、兄
か
た
を
か
へ
て
苦
か
ら
の
出
背
、
倭
、
凡
河
内
の
囲
造
の
家
に
直
行
カ
ダ
ネ
を
興
へ
ら
れ
た
の
が
大
化
以
後
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
濃
か
と
い
ム
に
、
天
武
天
皇
九
年
に
忌
部
首
が
連
の
カ
ダ
ネ
を
賜
は
つ
た
事
例
な
ど
も
あ
る
か
ら
、張
ち
に
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
や
う
で
あ
る
。書
紀
の
系
譜
に
直
と
し
て
あ
る
の
は
天
武
天
皇
十
二
年
以
前
に
苦
か
れ
た
も
の
に
よ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
大
化
か
ら
比
の
年
ま
で
の
間
に
比
の
こ
と
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
支
障
は
無
い
。も
し
さ
う
と
す
れ
ば
紀
囲
造
、葛
城
囲
造
の
直
も
、亦
た
同
様
に
考
へ
得
ら
れ
よ
う
。な
ほ
こ
れ
に
っ
い
て
参
考
と
な
る
の
は
、
績
紀
延
暦
十
年
九
月
の
篠
に
見
え
る
讃
岐
見
直
千
権
の
上
言
で
あ
つ
て
、そ
れ
に
は
「
千
権
等
先
星
直
、詳
語
日
朝
廷
御
世
、権
囲
造
之
業
、管
所
部
之
雰
、
於
是
因
官
命
氏
、
賜
紗
抜
大
押
直
之
姓
、
而
庚
午
年
之
籍
、
改
大
押
字
、物
注
凡
直
、」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、土日
か
ら
讃
岐
囲
造
で
あ
つ
た
此
の
家
は
直
の
カ
パ
ネ
を
賜
は
つ
て
る
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
賜
姓
を
敏
達
朝
に
か
け
て
読
い
て
ゐ
る
こ
と
は
、例
へ
ぼ
姓
氏
録
な
ど
に
も
見
夕
る
大
化
改
新
の
研
究
（
汁
阿
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
五
■ヽ
十
■
十
・■
一≡
≡
一■
■
予
す
る
大
化
吹
新
の
研
究
（
津
問
左
右
吉
）
四
一
六
や
う
な
新
う
い
去
家
系
の
常
と
し
て
、
信
じ
難
い
け
れ
ど
も
、
庚
午
年
籍
に
直
と
書
い
て
あ
つ
た
こ
と
は
事
賃
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
さ
う
し
て
、
卜
に
引
い
た
記
紀
及
び
績
紀
の
種
々
の
記
載
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
囲
造
の
家
の
カ
バ
ネ
に
は
直
が
多
い
こ
と
、
新
に
任
ぜ
ら
れ
た
伊
豆
囲
造
が
同
時
に
直
の
カ
パ
ネ
を
賜
は
つ
て
ゐ
る
の
も
比
の
留
慣
に
徒
つ
た
も
の
ら
し
い
こ
と
、
又
た
阿
炭
園
造
の
家
が
阿
波
凡
直
で
あ
る
の
が
乙
ヽ
に
逃
べ
た
讃
岐
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
考
へ
る
と
、
囲
造
の
家
の
多
く
は
天
智
朝
の
炭
年
に
は
既
に
直
の
カ
パ
ネ
を
有
つ
て
ゐ
た
と
す
べ
き
も
の
ヽ
や
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
倭
ど
多
く
の
囲
逃
の
家
が
同
じ
や
う
に
直
の
カ
バ
ネ
で
あ
る
と
い
Ａ
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
定
の
方
針
に
よ
つ
て
靭
廷
か
ら
興
へ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
ヽ
や
う
で
あ
め
、
さ
う
し
て
、
さ
う
い
ム
こ
と
は
大
化
以
後
に
於
い
て
始
め
て
行
は
れ
得
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
ス
た
、
奮
本
の
囲
逃
に
期
に
直
と
い
去
や
う
な
カ
バ
ネ
を
典
へ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
何
か
の
理
由
が
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
閉
造
が
政
治
的
権
力
を
失
つ
た
に
件
つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
も
し
さ
う
と
す
れ
ば
、
囲
造
に
直
の
カ
バ
ネ
を
興
へ
ら
れ
た
の
は
、
大
化
か
ら
天
智
朝
の
庚
年
の
年
ま
で
の
間
で
あ
つ
た
ら
う
。
さ
う
し
て
、
こ
の
こ
と
は
囲
造
を
一
固
一
人
と
し
て
そ
れ
に
新
し
い
職
掌
を
典
へ
た
こ
と
ヽ
開
係
が
あ
る
の
で
、
比
の
二
つ
は
相
件
っ
て
行
は
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
出
雲
囲
造
の
こ
と
を
も
考
へ
ね
ば
な
ら
濃
。
出
雲
囲
造
に
も
圧
の
カ
パ
ネ
が
あ
つ
て
、
え
れ
が
何
時
か
ら
の
こ
と
か
は
、
や
は
う
、
明
か
で
無
い
が
、
沖
代
紀
の
系
譜
を
記
し
て
あ
る
と
こ
ろ
に
出
雲
度
が
土
師
連
と
連
記
し
て
あ
少
、
同
じ
傑
に
凡
川
内
直
、山
代
直
の
名
も
見
え
る
こ
と
か
ら
考
へ
る
と
。そ
れ
は
土
師
氏
が
運
で
あ
う
、
凡
川
内
氏
、山
代
氏
が
直
で
あ
つ
た
時
、即
ち
天
武
天
皇
十
二
年
以
前
に
書
か
れ
た
も
あ
が
材
料
に
な
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
か
ら
、出
雲
氏
の
ほ
も
上
記
の
直
と
同
様
に
考
へ
て
大
過
が
無
い
や
う
で
あ
る
。と
イ那
紀
に
も
出
雲
に
と
き
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
苦
紀
の
編
者
の
筆
で
あ
り
、
さ
う
し
て
そ
れ
は
出
雲
劇
辻
が
後
ま
で
も
に
の
カ
バ
ネ
を
稲
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。が
、争貝
は
こ
ヽ
に
疑
問
が
あ
る
。
直
は
天
武
朝
に
制
定
せ
ら
れ
た
八
角
の
カ
バ
ネ
の
う
ち
に
含
ま
れ
ず
、
公
式
に
は
履
せ
ら
れ
た
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、そ
れ
が
後
ま
で
も
用
ゐ
ら
れ
た
の
は
、新
し
い
カ
バ
ネ
の
制
が
叙
底
的
に
賃
行
せ
ら
れ
な
か
つ
た
ヽ
め
で
あ
る
の
に
、
臣
は
八
色
の
一
つ
と
な
つ
て
ゐ
て
、奮
本
の
Ｅ
の
家
は
新
し
い
カ
バ
ネ
を
賜
は
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
出
雲
臣
が
後
ま
で
も
苦
の
意
味
で
の
臣
の
カ
バ
ネ
を
文
の
ま
ヽ
用
ゐ
て
ゐ
た
と
考
へ
る
に
は
困
難
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
天
武
朝
の
十
三
年
、十
四
年
な
ど
に
カ
バ
ネ
を
賜
は
つ
た
記
事
の
あ
る
家
々
は
主
と
し
て
中
央
の
貴
族
及
び
畿
内
地
方
２
象
族
で
あ
つ
て
、
其
の
外
の
地
方
的
家
族
は
僅
に
二
三
を
数
去
る
に
過
ぎ
な
し
の
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
囲
辻
や
順
主
な
ど
が
皆
そ
れ
か
ヽ
新
し
く
定
め
ら
れ
た
カ
バ
ネ
を
賜
は
つ
た
に
は
限
ら
ず
、奈
良
靭
に
於
い
て
も
現
に
関
造
の
家
で
直
と
縦
し
て
ゐ
る
も
の
が
少
な
く
な
か
つ
た
の
で
あ
う
、
出
雲
と
共
に
特
殊
の
地
位
を
有
つ
て
ゐ
淀
紀
囲
造
さ
へ
も
依
然
と
し
て
直
で
あ
る
か
ら
、
此
の
疑
問
は
疑
問
と
す
る
に
足
う
な
い
か
も
知
れ
ず
、
従
つ
て
上
記
の
推
測
を
動
か
す
ほ
ど
の
こ
と
で
は
無
か
ら
う
か
。
倭
、
山
背
、
凡
河
内
若
城
な
ど
の
家
が
忌
寸
に
な
つ
た
の
は
、
倭
及
び
畿
内
塗
家
族
だ
か
ら
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
特
例
と
見
な
す
べ
き
で
あ
大
化
〕
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
】
七
大
化
改
新
の
研
究
（
津
珂
左
右
吉
》
四
土
八
ら
う
。
（出
雲
関
造
那
賀
詞
に
、
は
じ
め
に
は
「
出
雲
閉
逃
姓
名
」
と
あ
う
、
穂
比
命
の
こ
と
と
い
去
時
に
の
み
「
出
雲
臣
等
我
遠
祀
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
も
或
は
囲
遥
と
の
み
あ
る
方
は
神
賀
詞
の
起
草
せ
ら
れ
た
最
初
の
形
で
あ
つ
て
、
臣
と
あ
る
の
は
後
の
挿
入
も
し
く
は
書
き
か
へ
で
あ
る
か
も
知
れ
減
。
も
し
さ
う
な
ら
ば
、
こ
れ
も
亦
た
此
の
家
の
巨
の
カ
バ
ネ
が
古
い
も
の
で
無
い
一
講
と
な
る
で
あ
ら
う
が
、
那
賀
詞
の
は
じ
め
て
書
か
れ
た
時
代
が
不
明
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
Ｅ
と
補
し
た
時
代
を
考
へ
る
こ
と
も
で
き
か
ね
る
。
）
し
か
し
、
か
う
見
る
に
も
難
紬
は
あ
る
。
上
に
述
べ
た
や
う
な
理
由
で
昔
か
ら
の
園
造
の
家
に
新
に
直
の
カ
ダ
ネ
が
典
へ
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
閉
造
を
通
じ
て
の
こ
と
ヽ
思
は
れ
る
の
に
、
出
雲
囲
辻
に
は
臣
の
奥
へ
ら
れ
た
と
と
が
解
し
難
い
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
は
出
雲
園
造
を
特
に
冬
重
す
る
意
味
に
於
い
て
、
直
よ
う
は
地
位
の
高
い
Ｅ
の
カ
バ
ネ
を
典
へ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
解
樺
は
で
き
る
。
次
に
は
、
か
う
見
る
場
合
に
大
賢
二
年
に
囲
造
の
氏
を
定
め
た
と
い
ム
記
事
に
つ
い
て
上
に
述
べ
た
解
群
が
安
曽
で
無
“
こ
と
に
な
る
。
氏
を
定
め
た
こ
と
は
カ
ダ
ネ
に
は
開
係
が
無
い
や
う
で
あ
る
が
、
天
智
朝
に
奮
本
の
囲
造
が
新
し
い
カ
バ
ネ
を
得
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
大
賢
に
至
っ
て
彼
等
が
な
ほ
閲
造
と
い
は
れ
て
ゐ
る
の
が
、
怪
し
い
の
で
あ
る
こ
囲
一
人
に
限
ら
れ
新
し
い
職
務
を
典
へ
ら
れ
た
囲
造
は
別
と
し
て
）
。
が
、
多
く
の
誉
囲
造
の
う
ち
に
は
公
式
に
は
用
ゐ
ら
れ
な
い
は
ず
の
囲
造
の
補
競
を
依
然
と
し
て
用
ゐ
て
ゐ
た
も
の
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
浪
か
ら
、
こ
れ
も
亦
た
難
鞘
と
す
る
に
足
う
な
い
こ
と
ヽ
も
思
は
れ
る
．
見
上
の
記
載
の
み
か
ら
巌
密
に
推
考
す
る
こ
と
は
、
却
つ
て
賃
際
の
事
情
に
背
く
も
の
で
も
あ
ら
う
か
。
或
は
又
た
カ
バ
ネ
と
い
Ａ
も
の
が
、
も
と
は
、自
然
に
呼
び
留
は
さ
れ
た
稀
呼
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
考
へ
る
と
、
大
化
以
前
に
於
い
て
も
、
地
方
的
一家
族
の
如
さ
は
直
と
も
問
造
と
も
い
つ
て
ゐ
た
や
う
な
乙
ン
が
無
か
つ
た
と
は
い
へ
ず
、
さ
う
見
た
方
が
筆
ろ
無
難
で
あ
る
か
も
知
れ
浪
。
Ｅ
と
い
ひ
君
と
い
ひ
直
と
い
ひ
囲
造
と
い
ひ
麻
主
と
い
ひ
、
同
じ
く
地
方
的
一家
族
た
る
家
々
に
何
故
に
斯
か
る
種
々
の
補
坊
が
生
じ
、
家
に
よ
つ
て
或
る
縦
城
が
一
定
の
カ
バ
ネ
と
し
て
認
あ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
か
、
そ
れ
す
ら
も
わ
か
ら
な
い
の
で
．
或
は
如
何
な
る
時
に
か
朝
廷
で
家
々
の
カ
パ
ネ
を
一
定
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
と
推
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
ず
、
特
に
囲
造
願
主
に
於
い
て
さ
う
思
は
れ
る
が
、
も
し
さ
う
と
す
れ
ば
、公
式
の
カ
バ
ネ
の
外
に
通
俗
の
稲
呼
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
さ
し
た
る
不
谷
理
で
は
無
い
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、
比
の
問
題
は
と
も
か
く
も
、大
化
以
後
の
何
の
時
に
か
、囲
造
が
新
し
い
意
味
で
の
公
の
職
筆
と
地
位
と
を
有
す
る
も
の
と
な
う
、
囲
毎
に
一
人
づ
ヽ
置
か
れ
た
こ
と
は
、
承
認
せ
ら
る
べ
さ
で
あ
ら
う
。
然
ら
ぼ
其
の
職
掌
は
何
で
あ
る
か
と
い
去
に
、績
紀
大
賓
二
年
二
月
の
係
に
「
角
班
大
幣
、助
韓
道
諸
囲
々
造
入
京
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、紳
荘
の
祭
祀
に
開
す
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
推
測
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、大
賓
令
の
囲
守
の
取
掌
に
祠
祀
の
一
項
が
あ
う
、
那
艶
二
年
七
月
の
大
政
官
符
を
始
と
し
て
類
舞
三
代
格
に
見
え
る
神
杜
に
開
す
る
幾
多
の
事
件
が
、常
に
聞
司
に
つ
い
て
い
つ
て
あ
る
の
を
見
る
と
、囲
辻
の
開
預
す
る
と
こ
ろ
は
、
其
の
囲
内
の
す
べ
て
の
耐
荘
の
で
は
無
く
、
何
等
か
の
特
殊
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
化
の
後
に
な
つ
て
一
囲
に
一
荘
づ
ヽ
定
め
ら
れ
た
ら
し
く
思
は
れ
る
囲
魂
の
神
泄
に
つ
い
て
ゞ
あ
つ
た
ら
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
大
化
十
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
一
九
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
》
四
二
〇
は
「
上
代
史
研
究
」
に
も
言
及
し
て
置
い
た
が
、
倭
の
囲
造
が
倭
の
大
園
魂
耐
荘
の
祭
ま
で
あ
う
、
桶
津
の
囲
造
が
見
河
内
氏
で
あ
つ
て
、那
名
帳
に
よ
る
と
、
そ
こ
に
河
内
閣
魂
那
荘
が
あ
り
、
又
た
出
雲
囲
造
の
本
仕
す
る
杵
築
刑
督
の
祭
沖
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
那
が
顕
閉
魂
耐
と
梅
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
れ
を
護
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（那
代
紀
に
下
照
姫
の
一
名
を
稚
問
玉
と
し
て
あ
る
の
は
、
そ
れ
を
額
囲
魂
那
の
子
と
し
た
か
ら
で
あ
う
、マ
一た
古
事
記
の
市
代
の
容
に
天
若
日
子
の
父
を
天
津
閉
玉
那
と
し
て
あ
る
の
は
、囲
魂
耐
の
名
を
天
上
に
も
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
共
に
囲
魂
前
の
作
ら
れ
た
後
の
奮
併
の
潤
色
に
於
い
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
ぜ
山
背
の
大
園
魂
抑
も
山
背
閉
造
と
開
係
が
あ
つ
た
ら
う
と
推
測
せ
ら
れ
る
が
、
上
に
逃
べ
た
上
野
囲
造
も
佐
位
郡
の
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
じ
郡
に
あ
る
大
囲
玉
那
荘
と
由
縁
が
あ
る
も
の
と
兄
て
、大
過
は
無
か
ら
う
。紀
閲
辻
の
祭
つ
て
る
た
日
前
耐
泄
も
亦
た
紀
伊
の
囲
魂
の
抑
と
せ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
地
方
的
一象
族
と
共
の
土
地
の
刑
泄
と
の
間
に
は
苦
か
ら
密
接
の
開
係
が
あ
う
、
コ
家
族
は
其
の
抑
の
祭
主
で
も
あ
つ
た
ら
し
い
か
ら
、
此
の
新
制
度
は
畢
元
そ
れ
を
縫
水
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
政
治
的
意
味
か
ら
一
囲
に
一
つ
の
問
魂
碑
耐
を
定
め
た
に
つ
れ
て
、
■
あ
加
成
の
祭
主
に
囲
造
の
稀
琥
を
保
持
せ
し
め
、
又
は
新
し
く
興
へ
た
の
で
あ
ら
う
。囲
魂
抑
荘
と
定
め
ら
れ
た
も
の
は
、多
く
は
新
し
い
行
政
匝
た
し
て
の
闘
の
名
に
採
用
せ
ら
れ
た
名
を
行
す
る
土
地
の
抑
荘
で
あ
う
、
徒
つ
て
同
じ
名
を
稲
し
て
ゐ
る
共
の
地
の
一家
族
が
此
の
那
の
容
主
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、共
の
家
の
カ
バ
ネ
が
問
造
で
あ
る
場
合
に
は
田
辻
の
名
も
其
の
容
耐
と
の
開
係
も
、
共
に
氏
族
制
度
時
代
か
ら
の
奮
世
を
能
水
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
倭
閲
造
の
地
位
及
び
そ
れ
と
倭
の
大
園
魂
抑
泄
と
の
開
係
の
如
と
は
■
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
（囲
魂
脚
泄
が
何
時
定
あ
ら
れ
た
か
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
所
謂
官
戒
の
規
定
の
設
け
ら
れ
た
の
と
同
時
で
あ
ら
う
と
想
像
せ
ら
れ
、
さ
う
し
て
そ
れ
は
上
″
記
の
関
逃
の
地
イ，と
の
愛
進
か
ら
推
測
す
る
と
、
や
は
う
天
智
朝
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
濃
。
天
武
紀
十
年
の
体
に
「
詔
畿
内
及
諸
囲
、
修
理
天
泄
地
耐
調
宮
、」
と
あ
る
の
は
必
し
も
之
に
開
係
の
あ
る
こ
と
ヽ
は
解
し
難
い
が
、各
地
の
刑
泄
に
つ
い
て
瑚
廷
か
ら
命
令
を
獲
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
官
荘
の
設
定
と
同
じ
精
那
の
は
た
ら
い
て
ゐ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
さ
で
あ
ら
、
此
の
窃
に
は
既
に
官
泄
の
規
定
が
あ
つ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
古
事
記
の
崇
抑
の
窓
に
「
定
本
天
刑
地
祗
之
泄
」
と
あ
り
、
書
組
の
同
じ
容
に
「
定
天
註
囲
泄
及
紳
地
那
戸
」
と
あ
る
の
も
、
此
の
事
資
の
反
映
で
あ
る
。
）
も
っ
と
も
、延
事
の
紳
名
式
で
は
、園
魂
郡
駐
の
名
の
見
え
な
い
閲
も
あ
う
、
親
津
尾
張
の
如
く
そ
れ
が
ニ
ケ
所
に
あ
る
閉
も
あ
る
し
、
又
た
其
の
記
載
を
上
に
引
い
た
績
れ
の
記
事
に
封
照
す
る
と
、大
國
玉
抑
泄
は
多
気
郡
に
あ
る
の
に
、伊
勢
囲
造
の
本
援
は
、皇
太
那
宮
儀
式
帳
に
よ
る
と
、桑
名
郡
地
方
で
は
無
か
つ
た
か
と
思
は
れ
、常
陸
の
大
囲
王
抑
祀
は
長
壁
郡
に
あ
る
の
に
、帯
陸
囲
造
は
筑
波
郡
の
も
の
ら
し
い
か
ら
、
上
記
の
脂
測
は
営
ら
な
い
や
う
で
あ
り
、
少
く
と
も
そ
孔
に
疑
鞘
が
あ
る
。が
，延
喜
の
沖
名
式
は
囲
魂
耐
泄
が
定
め
ら
れ
新
し
い
職
務
を
排
び
た
囲
逃
が
朝
廷
か
ら
任
命
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、長
い
年
月
を
紅
た
後
の
も
の
で
あ
少
、其
の
間
に
は
刑
乱
に
も
興
磨
盛
蓑
が
あ
少
、
其
の
名
補
に
も
種
々
の
凌
化
が
あ
つ
た
に
違
な
い
。祭
那
の
名
も
種
々
に
作
ら
れ
た
の
で
、そ
れ
は
延
暦
年
大
化
改
新
の
研
究
ハ
津
阿
左
右
古
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
｝
大
化
改
新
の
研
究
（津
田
左
右
吉
）
四
三
二
間
に
記
さ
れ
た
皇
太
那
告
伎
式
帳
の
度
含
郡
の
沖
荘
の
容
沖
の
名
を
見
て
も
知
ら
れ
る
が
、
沖
名
式
の
伊
豆
な
ど
の
部
に
も
此
の
難
に
於
い
て
特
異
な
例
が
見
え
る
。
さ
す
れ
ば
、田
魂
の
神
に
つ
い
て
も
や
は
う
種
々
の
密
化
が
あ
つ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
に
出
背
の
が
水
主
抑
泄
十
座
の
中
に
包
括
せ
ら
れ
て
ゐ
る
如
き
は
、
出
背
大
囲
魂
命
那
と
い
ム
名
に
も
ふ
さ
は
し
か
ら
濃
こ
と
で
あ
う
、
又
た
他
の
囲
々
の
例
に
も
合
は
浪
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
も
と
は
狗
立
の
沖
泄
で
あ
つ
た
こ
と
ヽ
思
は
れ
る
。
淡
降
と
阿
波
と
に
大
和
【倭
）大
囲
魂
（
玉
）沖
誰
の
あ
る
の
も
、其
の
名
稀
か
ら
見
て
古
く
か
ら
の
囲
魂
の
那
砧
で
あ
る
か
ど
う
か
ゞ
疑
は
れ
る
。
淡
路
の
は
仁
毒
元
年
に
始
め
て
官
泄
に
列
せ
ら
れ
て
ゐ
石
こ
と
を
も
と
意
す
べ
さ
で
あ
る
。掘
津
の
河
内
園
魂
那
泄
も
、之
と
同
じ
意
味
で
、毎
稲
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
上
に
逃
べ
た
如
く
囲
造
の
氏
の
名
か
ら
本
て
め
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
か
ら
、淡
路
や
阿
波
の
に
も
、或
は
そ
れ
と
同
じ
や
う
な
事
情
が
あ
つ
た
か
ヽ
知
れ
浪
。
さ
う
し
て
、撮
津
に
は
河
内
閉
魂
抑
荘
の
外
に
別
に
生
囲
咬
園
魂
加
泄
が
あ
る
が
、
岡
魂
の
那
を
呼
パ
に
特
に
囲
造
の
氏
の
名
を
冠
す
る
と
い
ム
の
は
本
本
、異
様
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
踊
津
の
囲
魂
の
碑
は
、
も
と
は
生
囲
唆
園
魂
と
い
は
れ
た
方
で
あ
つ
て
、囲
造
も
そ
れ
に
本
仕
し
て
ゐ
た
の
を
、何
時
か
ら
か
河
内
氏
が
私
に
一
つ
の
前
駐
を
立
て
、
奮
水
の
縁
故
に
よ
つ
て
其
あ
祭
那
を
聞
魂
の
那
と
し
た
の
が
、河
内
囲
魂
沖
耐
で
は
無
か
ら
う
か
と
臆
測
せ
ら
れ
る
。
も
と
か
ら
の
凶
魂
刑
も
、
本
家
は
一
座
の
前
で
あ
つ
た
の
を
生
と
唆
（
岸
）と
二
つ
の
形
容
詞
が
囲
の
話
に
加
へ
ら
れ
て
ゐ
た
ヽ
め
二
那
に
分
化
し
た
の
で
、
そ
れ
も
囲
魂
那
の
定
め
ら
れ
た
初
か
ら
の
こ
と
で
は
無
い
に
通
な
い
。
ス
た
、尾
張
の
二
泄
あ
る
う
ち
の
申
島
郡
の
方
は
だ
卜
毒
三
年
に
始
め
て
官
荘
に
列
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
少
、
か
の
常
陸
具
壁
郡
の
も
、
承
和
四
年
に
官
荘
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
囲
魂
の
意
義
か
ら
考
へ
て
も
、
ス
た
他
の
例
か
ら
見
て
も
、
比
の
名
の
和
戒
は
始
か
ら
官
幣
を
う
け
て
ゐ
た
ち
う
と
思
は
れ
る
か
ら
、
永
和
や
仁
毒
の
こ
ろ
玄
で
さ
う
で
無
か
つ
た
と
い
ム
こ
れ
ら
の
抑
泄
の
祭
那
が
岡
魂
の
耐
と
せ
ら
れ
た
の
は
、
新
し
い
こ
と
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
前
泄
の
容
刑
の
名
が
新
し
く
作
ら
れ
或
は
愛
改
せ
ら
れ
る
の
は
、
村
の
こ
と
で
あ
り
、
神
荘
間
の
勢
力
争
ひ
か
ら
抑
の
名
の
本
家
争
ひ
が
生
ず
る
や
う
な
た
め
し
も
あ
る
こ
と
を
、
考
へ
る
が
よ
い
。
か
う
読
い
て
本
る
と
、
上
に
逃
べ
た
疑
鞘
は
さ
し
た
る
疑
紬
で
は
無
く
な
る
の
で
、
囲
魂
郡
辻
が
一
囲
一
泄
で
あ
う
、
其
の
祭
祀
を
筆
る
も
の
は
、
や
は
う
一
囲
一
人
の
園
造
で
あ
つ
た
と
い
去
臆
測
は
、
成
立
つ
や
う
で
あ
る
。
特
に
撮
津
に
河
内
園
魂
耐
荘
と
い
去
名
の
あ
る
の
は
、
園
造
と
園
魂
那
と
に
不
可
分
の
関
係
の
あ
つ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上
に
述
へ
た
如
く
、
囲
魂
耐
泄
の
名
が
耐
名
式
に
多
く
見
え
ず
、
又
は
官
泄
な
ら
ぬ
抑
荘
に
英
の
名
を
負
ふ
も
の
が
生
じ
た
こ
と
は
、　
一
般
的
に
い
去
と
，
法
制
上
の
規
定
、
特
に
地
方
に
開
す
る
そ
れ
が
、
規
定
ど
ほ
う
に
安
行
せ
ら
れ
な
か
つ
た
場
合
が
あ
る
の
と
、
囲
魂
耐
の
祭
主
で
あ
る
凶
造
の
地
位
が
重
要
で
無
く
、
或
は
そ
れ
に
封
す
る
朝
廷
の
取
扱
ひ
か
た
が
盈
化
し
、
誉
家
が
断
茨
消
滅
し
た
ヽ
め
に
、
祭
抑
の
補
呼
に
混
飢
か
生
じ
た
の
と
の
故
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
紀
伊
や
出
雲
の
囲
造
に
て
最
も
額
著
な
る
例
の
あ
る
如
く
、
新
し
い
意
味
の
園
造
で
郡
領
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
は
、
郡
領
と
し
て
の
権
威
と
利
盆
と
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ず
し
て
た
ゞ
闘
魂
那
荘
の
祭
主
と
し
て
の
地
位
の
み
を
有
す
る
も
の
は
、
さ
し
た
る
権
威
も
利
盆
も
無
い
の
で
、
彼
等
み
づ
大
化
政
新
の
研
究
ハ
津
田
左
右
吉
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
三
大
化
攻
新
の
研
究
へ
津
田
左
右
吉
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
四
か
ら
も
英
の
地
位
を
重
ん
じ
な
い
場
合
が
生
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
上
に
も
一
言
し
た
こ
と
が
あ
る
や
う
に
、
出
雲
音
宇
郡
に
つ
い
て
、
慶
雲
三
年
以
水
、
囲
造
が
郡
領
を
策
ね
る
こ
と
に
な
つ
た
と
い
ム
の
も
、
此
の
間
の
沿
息
を
語
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
出
雲
囲
造
の
希
望
か
ら
出
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
⌒
魁
雲
囲
造
は
意
宇
郡
の
大
領
で
あ
つ
て
、
閉
造
の
本
擦
で
あ
う
杵
築
耐
宮
の
あ
る
出
雲
郡
の
そ
れ
で
は
無
か
つ
た
が
、
え
ヽ
れ
が
何
故
で
あ
る
か
、
又
た
そ
れ
は
此
の
閉
造
が
郡
領
に
な
つ
た
初
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
、
問
題
で
あ
る
。
上
文
に
推
考
し
た
如
く
、
近
江
令
に
於
い
て
は
郡
の
大
領
少
領
に
は
囲
造
を
任
ず
る
こ
と
が
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
た
ら
し
く
、
さ
う
し
て
そ
れ
が
、
も
し
郡
司
の
置
か
れ
た
最
初
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
出
雲
閉
造
も
、
近
江
朝
も
し
く
は
英
の
前
に
於
い
て
、
既
に
郡
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
う
、
慶
雲
三
年
か
ら
と
い
ム
の
は
意
宇
郡
に
つ
い
て
の
話
で
は
あ
る
ま
い
か
。
出
雲
囲
造
刑
賀
詞
に
「
熊
野
大
那
櫛
御
気
野
命
、
園
作
坐
志
大
穴
持
命
三
社
抑
」
云
々
と
い
つ
て
あ
る
の
は
、
郡
領
の
地
位
を
有
す
る
意
宇
郡
の
熊
野
の
祭
抑
と
、
苦
か
ら
園
造
が
祭
主
と
な
つ
モ
ゐ
た
杵
築
の
沖
と
を
列
碁
し
た
の
で
あ
る
が
、
紳
賀
詞
の
全
贈
の
精
神
は
私
日
命
の
こ
と
を
い
ム
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
大
穴
持
命
は
そ
れ
と
開
係
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
能
、野
大
和
に
は
全
く
縁
が
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
前
の
名
は
慶
雲
三
年
以
後
に
な
つ
て
、
前
か
ら
あ
つ
た
那
賀
詞
に
書
き
加
へ
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。
熊
野
耐
荘
の
紳
を
、
ス
ナ
ノ
フ
の
命
を
意
味
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
「
伊
射
那
岐
乃
日
具
名
子
」
と
し
、
大
永
持
命
の
上
に
置
い
た
の
も
、
亦
た
囲
造
が
意
宇
郡
の
郡
領
と
な
つ
た
後
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
何
故
に
音
宇
郡
の
郡
領
と
な
つ
た
か
は
わ
か
ら
濃
が
、
こ
れ
は
囲
造
の
郡
領
に
往
さ
ら
れ
る
の
が
共
の
郷
上
の
都
に
は
限
ら
な
か
つ
た
と
い
Ａ
こ
と
を
卜
示
す
も
の
で
あ
る
。
）
さ
て
、
意
宇
郡
の
郡
領
に
つ
い
て
は
延
暦
十
七
年
に
囲
辻
と
分
離
す
べ
き
命
令
が
被
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
囲
辻
が
抑
事
に
託
し
て
公
務
を
怠
る
た
め
で
あ
つ
た
と
い
去
。
郡
領
に
任
ぜ
ら
れ
た
囲
辻
が
他
に
も
あ
り
、
さ
う
し
て
そ
れ
ら
の
囲
辻
が
一
面
に
於
い
て
郡
成
の
祭
主
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
地
雲
囲
道
に
つ
い
て
の
み
斯
う
い
ふ
こ
と
の
史
上
に
現
は
れ
て
ゐ
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
、
問
題
で
あ
る
。
が
、
臆
測
を
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
亦
た
、
抑
破
の
祭
主
と
し
て
の
囲
造
の
地
位
が
跡
次
唾
た
ぜ
ら
れ
て
水
た
と
共
に
、
他
方
で
は
泄
含
状
態
の
愛
化
に
件
つ
て
、
囲
造
の
郡
領
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
う
、
出
雲
囲
造
の
如
き
弊
善
の
あ
る
も
の
が
他
に
は
無
か
つ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
筑
前
宗
像
郡
の
大
領
も
、
徒
水
、
宗
像
那
泄
の
ｍ
主
で
あ
る
宗
像
朝
臣
が
任
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
の
を
、
延
磨
十
九
年
に
飛
帯
が
禁
ぜ
ら
れ
た
。
宗
像
朝
題
は
囲
造
と
稲
し
て
ゐ
た
や
う
に
は
兄
え
浪
が
、
其
の
家
は
地
方
的
一象
族
で
あ
つ
た
苦
の
胸
方
君
の
後
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
崇
像
郡
が
郡
司
の
任
命
に
つ
い
て
意
宇
郡
と
同
様
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
績
紀
文
武
天
皇
二
年
二
月
の
詔
効
に
も
見
え
て
ゐ
る
。
又
た
、
養
老
七
年
十
二
月
の
詔
効
に
よ
る
と
、
香
取
泥
嶋
名
草
の
三
郡
に
ヽ
郡
司
の
任
命
に
開
す
る
特
例
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
類
発
三
代
格
に
見
え
る
弘
仁
五
年
二
月
の
官
符
に
耐
郡
園
逃
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
を
指
す
も
の
ら
し
い
。
こ
れ
ら
は
郡
司
の
方
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
囲
造
を
主
と
し
て
の
取
扱
ひ
か
た
で
は
無
い
が
、
由
緒
の
あ
る
大
荘
に
開
係
の
あ
る
郡
に
或
る
特
例
が
あ
つ
た
こ
と
は
、
之
で
わ
か
る
。
し
か
し
、
抑
主
と
郡
領
と
の
飛
任
の
禁
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
一
般
的
で
は
無
い
や
う
す
で
あ
る
。
）
大
化
吹
新
の
研
究
津
日
左
右
音
ｕ
四
二
五
■
ギ
お
卓
【
嘔
疫
１
■
貯
大
化
改
新
の
研
究
津
阿
左
右
吉
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
六
な
ほ
、
特
殊
の
も
の
を
除
い
て
は
、
因
辻
に
さ
し
た
る
権
威
の
無
か
つ
た
こ
と
が
、
種
々
の
方
面
か
ら
推
測
せ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
園
造
の
地
位
に
あ
る
も
の
が
申
央
及
び
地
方
の
官
究
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
昔
か
ら
の
囲
造
の
家
の
も
の
で
は
大
和
囲
造
五
百
足
及
び
其
の
子
の
長
岡
が
種
々
の
官
に
歴
任
し
て
ゐ
る
し
、
伊
勢
囲
造
老
人
が
も
し
古
い
園
造
の
家
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
も
同
様
で
あ
る
。
又
た
新
し
く
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
は
、
上
に
記
し
た
武
威
園
造
不
破
航
呂
、
相
模
囲
造
伊
波
が
さ
う
で
あ
る
。
陸
奥
大
囲
造
の
嶋
足
、
美
作
備
前
の
囲
造
に
な
つ
た
和
気
病
航
呂
に
至
つ
て
は
、
囲
造
の
名
を
興
へ
ら
れ
た
こ
と
に
特
殊
の
事
情
は
あ
る
が
、
何
れ
も
高
官
に
上
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
は
囲
造
が
囲
造
と
し
て
の
地
位
に
廿
ん
じ
て
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
、
も
し
く
は
囲
造
が
、
終
ら
か
の
功
名
心
の
あ
る
も
の
に
は
、
古
ん
じ
て
ゐ
ら
れ
な
い
地
位
で
あ
つ
た
こ
と
を
、
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
（
以
上
の
事
安
は
績
紀
那
護
景
雲
元
年
十
月
、
二
年
七
月
、
三
年
六
月
、
費
箋
元
年
八
月
、
五
年
三
月
、
四
月
、
延
暦
二
年
正
月
「
七
年
六
月
、
後
紀
延
暦
十
八
年
二
月
な
ど
の
諸
篠
に
見
え
て
ゐ
る
。
）
夫
に
は
ゎ
上
に
記
し
た
如
く
朱
女
な
ど
が
園
辻
に
任
令
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
雷
に
婦
人
が
か
ヽ
る
地
位
を
得
た
と
い
ム
の
み
な
ら
ず
、
宮
女
と
し
て
勤
仕
し
な
が
ら
囲
造
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
囲
造
と
い
Ａ
も
の
が
阜
な
る
地
位
の
名
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
職
務
に
服
し
な
く
て
も
よ
か
つ
た
こ
と
を
、
示
す
も
の
で
あ
る
。
ヽ
囲
辻
と
な
つ
た
こ
れ
ら
の
宮
女
は
，
本
家
、
囲
造
の
家
の
も
の
、
も
し
く
は
そ
れ
と
何
等
か
の
由
縁
の
あ
つ
た
も
の
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
今
の
問
題
と
し
て
は
、
宮
女
た
る
婦
人
が
岡
造
に
任
せ
ら
れ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
囲
造
の
地
位
に
何
等
か
の
失
審
も
し
く
は
利
企
が
あ
れ
ぼ
こ
そ
、
寵
遇
せ
ら
れ
た
宮
女
が
新
う
い
よ
取
扱
を
う
け
た
の
で
は
あ
ら
う
が
、
英
の
楽
響
と
利
盆
と
は
さ
し
た
る
も
の
で
は
無
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
臆
測
す
る
に
、
そ
れ
は
、
多
分
岡
造
に
賜
は
る
べ
さ
那
荘
の
弊
鳥
を
興
へ
ら
れ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
無
か
つ
た
ら
う
か
。
（
矢
女
の
縁
に
よ
つ
て
其
の
一
族
が
カ
バ
ネ
を
高
め
ら
れ
た
例
が
天
卒
十
四
年
四
月
の
篠
に
も
見
え
る
。
矢
女
も
し
く
は
そ
れ
を
出
し
た
も
の
は
、
種
々
の
恩
典
に
溶
し
た
ら
し
い
。
）
な
ほ
、
和
気
病
航
呂
の
場
合
の
如
く
、
跡
に
世
を
去
つ
た
高
刑
父
ま
で
が
新
に
囲
造
と
せ
ら
れ
た
の
も
、
固
造
が
現
安
ら
地
位
と
し
て
王
さ
を
な
す
も
の
で
無
く
な
つ
た
ヽ
あ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
或
は
婚
官
と
同
じ
意
味
に
解
す
べ
さ
乙
と
か
も
知
ら
ぬ
が
、
囲
造
は
世
勇
的
地
位
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
違
ひ
が
無
く，
て
は
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
以
上
列
撃
し
た
や
う
な
こ
と
の
行
は
れ
た
の
は
、
囲
造
を
置
さ
又
た
郡
司
に
囲
造
を
登
用
す
る
や
う
に
し
た
営
初
の
精
耐
が
履
れ
た
こ
と
を
、
示
す
も
の
と
い
は
ね
ぼ
な
ら
濃
。
さ
す
れ
ば
、
上
に
も
言
及
し
た
讃
岐
凡
直
が
、
囲
造
の
家
で
あ
る
に
拘
は
ら
ず
、
閉
造
と
稚
せ
ず
、
新
に
賜
姓
を
請
ム
に
つ
い
て
讃
岐
公
を
求
め
た
の
も
、
営
時
囲
造
の
名
が
奪
童
せ
ら
れ
な
か
つ
た
ヽ
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
と
こ
ろ
が
、
前
護
景
雲
三
年
三
月
の
篠
に
陸
奥
大
園
造
道
島
鳴
足
が
囲
内
の
民
に
つ
い
て
賜
姓
の
こ
と
を
泰
請
し
た
記
事
が
あ
る
が
、
か
へ
る
こ
と
が
一
般
囲
造
の
権
内
に
あ
つ
た
と
は
思
は
れ
ぬ
か
ら
、
こ
れ
は
、
此
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
閉
造
と
い
ム
も
の
が
人
と
場
合
と
に
よ
つ
て
は
越
程
の
庭
忙
を
も
す
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
を
、
語
る
も
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
大
囲
造
と
い
ふ
も
の
が
特
殊
の
地
位
で
あ
う
、
そ
れ
の
置
か
れ
た
の
は
特
殊
の
事
情
が
あ
つ
大
化
改
新
の
研
変
（
津
＝
九
右
吉
）
四
二
七
大
化
吹
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
八
た
か
ら
で
あ
ら
う
か
ら
、
こ
れ
は
例
外
と
し
て
も
、
美
作
術
前
の
囲
辻
た
る
和
氣
荷
航
呂
が
、
延
暦
七
年
六
月
に
、
郡
の
分
割
新
置
の
こ
と
を
奏
講
し
て
ゐ
る
の
は
、
明
か
に
行
政
事
務
に
容
際
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
閉
司
の
権
限
を
犯
し
た
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
（
天
季
沖
譲
二
年
五
月
の
係
に
兄
え
る
備
前
美
作
両
囲
守
の
解
、
参
照
）
。
さ
う
し
て
、
其
の
奏
請
が
許
さ
れ
た
の
は
、
管
時
の
地
方
行
政
の
紀
細
が
失
は
れ
て
る
た
こ
と
を
誘
す
る
と
共
に
、
囲
辻
の
制
度
の
須
康
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
う
い
去
例
は
稀
有
の
こ
と
で
は
あ
ら
う
が
、　
一
方
で
園
造
の
地
位
が
軽
ん
ぜ
ら
れ
た
と
共
に
、
或
は
む
し
ろ
そ
れ
が
た
め
に
、
か
ヽ
る
こ
と
を
す
る
も
の
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
海
上
囲
造
と
い
去
や
う
な
橋
披
が
用
ゐ
ら
れ
た
の
も
、　
一
囲
に
二
人
の
囲
辻
が
あ
る
や
う
な
場
合
の
で
き
た
の
も
、
又
は
囲
魂
刑
泄
に
種
々
の
混
飢
が
起
つ
た
の
も
、
赤
た
同
じ
と
こ
ろ
に
出
水
が
あ
ら
う
。
囲
造
に
開
す
る
上
記
の
考
案
は
、
机
上
で
立
案
せ
ら
れ
た
制
度
が
如
何
な
る
状
態
に
於
い
て
賓
行
せ
ら
れ
た
か
、
又
た
時
勢
の
推
移
と
共
に
そ
れ
が
如
何
に
壊
須
し
て
行
つ
た
か
を
示
す
一
例
と
も
な
る
で
あ
ら
う
。
さ
て
、
横
み
ち
に
入
う
込
ん
で
久
し
く
幹
留
し
て
ゐ
た
か
ら
、
次
に
本
筋
に
立
ち
還
つ
て
大
化
改
新
の
一
要
項
で
あ
つ
た
班
出
の
こ
と
を
考
へ
て
見
よ
う
。
改
新
の
営
局
者
は
如
何
な
る
意
味
で
そ
れ
を
立
案
し
た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
果
し
て
民
衆
の
費
生
活
か
ら
要
求
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
又
た
立
案
者
の
意
回
の
如
く
安
行
せ
ら
れ
、
英
の
期
待
の
如
き
効
果
を
取
あ
得
た
の
で
あ
る
か
。
（
未
完
）
